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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian serta mengacu pada tujuan penelitian maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:    
1. Pada saat proses pembelajaran kemampuan koneksi matematis siswa 
dimunculkan dengan cara menghubungkan materi segiempat dalam 
kehidupan sehari-hari, menghubungkan dua bangun datar segiempat yang 
digabungkan dan menghubungkan materi segiempat dengan konsep 
matematika lain serta menghubungkannya dengan bidang studi lain. 
2. Setelah melalui proses pembelajaran berdasarkan ketiga indikator koneksi 
matematis pada siswa berkemampuan tinggi, siswa mampu menyelesaikan 
soal. Pada siswa berkemampuan sedang, siswa cenderung mampu 
menyelesaikan sebanyak 2 butir soal. Pada siswa berkemampuan rendah, 
siswa cenderung mampu menyelesaikan sebanyak 1 butir soal.  
3. Selama melakukan tes sebanyak 3 siklus, siswa yang memiliki kemampuan 
tinggi tidak mengalami kesulitan sehingga mampu menyelesaikan soal 
dengan baik. Pada siswa yang memiliki kemampuan sedang mengalami 
kesulitan karena faktor internal diantaranya kurangnya pemahaman dalam 
materi dasar dan konsep. Pada siswa yang memiliki kemampuan rendah 
mengalami kesulitan karena kurangnya motivasi belajar, kurangnya dalam 
berlatih menyelesaikan soal, metode belajar yang digunakan cenderung 
menghafal. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti menawarkan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya guru memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang 
berkemampuan rendah terutama bagi siswa yang kurang termotivasi untuk 
mempelajari matematika.  
2. Mempelajari matematika bukan hanya sekedar menghafalkan, akan tetapi 
perlu adanya pemahaman konsep dan pemahaman pada materi dasar karena 
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matematika tidak hanya mengenai satu topik saja, akan tetapi memiliki 
keterkaitan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 
bidang studi lain. 
3. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan 
untuk membahas lebih luas tentang kemampuan koneksi matematis siswa, 
tidak hanya tentang bagaimana proses pembelajaran dan faktor kesulitan 
saja, akan tetapi dapat menemukan solusi untuk meningkatkan kemampuan 
siswa. 
 
